ぬいぐるみの存在 ―擬人化した動物型愛玩生活財― by 草野 桃子
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≉࡟ᴗ⏺ㄅ࡜ࡋ࡚᫂἞ 36 ᖺ㸦1903 ᖺ㸧࠿ࡽห⾜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࠗᮾி㞮⋵ලၟሗ 㸦࠘᫂἞ 36 ᖺ㸦1903 ᖺ㸧4 ᭶ 20 ᪥㹼㸧㸪
ࠗᮾி⋵ලၟሗ 㸦࠘኱ṇ 13 ᖺ㸦1924 ᖺ㸧4 ᭶ 10 ᪥㹼᫛࿴
18ᖺ㸦1943ᖺ㸧3᭶ 1᪥㸧㸪ࠗ ⋵⤫᭳ሗ 㸦࠘᫛࿴ 18ᖺ㸦1943
ᖺ㸧4 ᭶ྕ㹼᫛࿴ 21 ᖺ㸦1946 ᖺ㸧1 ᭶ྕ㸧㸪ࠗ ⋵ල⏺ 㸦࠘᫛
࿴ 21 ᖺ㸦1946 ᖺ㸧2࣭3࣭4࣭5࣭6 ᭶ྜేྕ㹼᫛࿴ 23 ᖺ
㸦1948 ᖺ㸧9࣭10 ᭶ྕ㸧㸪ࠗ ᮾி⋵ලၟሗ 㸦࠘᫛࿴ 25 ᖺ
㸦1950 ᖺ㸧10 ᭶ྕ㹼᫛࿴ 28 ᖺ㸦1953 ᖺ㸧12 ᭶ྕ㸧ࢆ㜀
ぴࡋ㸪ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡸᗈ࿌ࢆ୰ᚰ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡑ
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